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POST- UND FERNMELDEWESEN 
des Vereinigten Wirtschafisgebietes 
Bezirksstatistik  - 
für das Redinungsjahr 1941 
(mit Vergleichszahlen für 1946,1943,  1938,1933 und 1928) 
Zusammengestellt  durch  das Post-  und  Fernmeldetechnische Zentralamt (VIII D 1285-1) 
FRANKFURT (MAIN),  im AUGUST 1948 
zsq POS.T* UND FERNMELDEWESEN 
des Vereinigten Wirtstfiaftsgebietes 
für das Rechnungsjahr 1947 
.(mit Vergleichszahlen für 1946,  1943,  1938,  1933  und  1928) 
Bemerkungen 
1. Das Gebiet  der  OPDn  in  der  britishen  Zone (Sp.  2  und  3)  hat sih von 1928 bis 1947 nur un- 
wesentlih verändert (1043 auch Eupen-Malmedy-Moresnet  enthalten, 1945 Gebietsausgleihe mit der 
sowietisdien  Zone, besonders  im Harz). 
2. Das Gebiet der QPDn in der US-Zone (Sp. 2  und 3)  weist dagegen  wesentlihere Vednderungen  auf. 
Es umsdiloR  nämlih  früher  auh das Iinksrheinishe  Rheinhessen  (Stadtkreise  Mainz  und Worms, 
Landkreise  Alzey,  Bingen,  Mainz und Worms),  die Landkreise Sr.  Goarshausen,  Untedihn,  Ober- 
westerwald und Unterwesterwald des Regierungsbezirks Wiesbaden (jetzt zu Rheinland-Pfalz  gehörig), 
ferner Stadt- und Landkreis Lindau (Bodensee) (jetzt zu \VürttembergoHohenz~Ilern  gehörig), außerdem 
1943 das ELsaß,  Baden  und Wür~dmberg-Hohenrollern (oline Lindau), 
1938 Baden und  Würuemberg-Hohenzollern  (ohne Lindau), 
1933 Würuembers-Hohenzollern  (ohne die Hohenzoilerishen  Lande  und  Lindau), 
1028 Würhemberg-Hohenzollern  (ohne die Hohcnzollerisdien Lande und  Lindau). 
Gebietsumfang und  Bevölkerungszahl  dieser Gebiete: 
Rheinhessen .....................  rund  1560  qkm  mft  rund  460000 Einwohnern 
St.  Goarshausen  usw.  ...............  1180  ..  217000 
Lindau  (Bodenseej .................  300  ,,  .  .  45000  .  ....................  Elsaß  8300 ,  ,,.  1210000 
Baden  .....................  9950 ...  1190000 
\Vlirttemberg (ohneI-Iohenzollerisdie LandeundLindau) ,  9  100  ,  ,  1016000  ,, 
...  ..............  Hohenzollerlshe Lande  1000  68000  .  . 
Die Apgaben fßir die  US-Sone  gelten  für den  heutigen  Gebietsstand. 
Zusammengestellt  durch  das Post-  und Fernmeldetehnische Sentralamt (VIII  1285-1) 
,  - 
FRANKFURT (MAIN), IM AUGUST 1948 
I 
r 
Die Zahlenangaben beziehen sich auf 
den Stand 
Ende Mäiz  *  Ende Dezember  der Volkszählung 
1948  I  1947  (vom  29. Okt. 1946 
die Ergebnisse 
des Rehnungsjahrs  des Kalenderjahrs  .  1947  1  1947 
in den  Spalten 
50 bis  '68 
78 bis  84 
90 bis  92 
94 bis 114 
3 bis 5  2 
6 bis  40 
69 bis  77 
93 
117 bis  127  , 
86 'bis  89 
- 
85 
115 und  116 Regionale Gliederung nach Oberpostdirektionen 
a)  Britische Zone, 
1  Gebiet 
Lfde.  Wohn* 
Nr I 
Sitz.  '  bevöikea  Lfde. 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Zugeteilte Verwaltungsbezirke  Sitz 
5 
Braunschweig . 
Bremen 
Dortmund 
Düsseldorf 
Hamburg 
Hannover 
Kiel 
ltöln 
Münster  (Westf) 
Gebiet 
Zugeteilte Verwaltungsbezirke 
' . 
Vom  Land  Niedersahsen:  Verwaltungsbezirk Braunshweig 
und Regieruiigsbezirlr Hildesheim (ohne den Stadtkreis Hildes- 
heim  und  die  Landkreise  Alfeld,  Hildesheim-Marienb~rg 
und  Peine) 
Land Bremen  (US-Enklave); vom  Land Niedersachsen:  Ver- 
waltu~gsb~irk  Oldenburg, Regierungsbezirlt  Auridi,  Regie- 
rungsbezirlr psnabrüdt,  Regierungsbezirk  Stade (ohne Stadt- 
kreis Cuxhaven und die Landkreise  Land  Hadeln undStade), 
ferner die Landkreise Grafschaft Diepholz und Grafschaft Hoya 
des Regierungsbezirks Hannover 
Vom Land Nordrhein-Westfalen:  Regierungsbezirk Arnsberg 
Vom Land Nordrhein-Westfalen: RegierungsbezirkDüsseldorf 
Hansestadt  Himburgl  vom  Land  Schleswig-Holstein:  der 
Stadtkreis Lübek und  die Landkreise Herzogtum Lauenburg 
und  Stormarn~  vom  Land  Niedersahsen:  der  Stadtkreis 
Lüneburg und  die  Landiweise  Harburg  und  Lüneburg  des 
Resierungsbezirks Lüneburg,  ferner der Stadtkreis Cuxhaven 
und  die Landkreise Land  Hadeln und Stade des Rcgieruilgs- 
bezirks Stade 
Vom  Land Niedersahsen:  Regierungsbezirk  Hannover (ohne 
Landkreise  Grafschafi Diepholz  und  Grafshaff Hoya)  und 
Regierungsbezirk  Lüneburg  (ohne  Stadtkreis  LBneburg  und 
Landkreise  Harburg  und  Lüneburg).  ferner  der  Stadtkreis 
Hildesheim und  die  Landkreise AIfeld,  Hildesheim-Marlen. 
burg und  Peine des  Regierungsbezirks~I-liidesheiA 
Land  Shleswis-Holstein  (ohne Stadtkreis ~üb~d<  und Land- 
kreise Herzogtum  Lauenburg und  Stormarn) 
Vom  Land  Nordrhein-Westfalen:  Regierungsbezirke  Köln 
und  Aachen 
- 
Vom Land Nordrhein-Westfalen:  Regierungsbezirke MIinster 
und  Detmold 
qkm 
6 799 
22730 
7 832 
5588 
7468 
14 177 
13 083 
7042 
13G25 
2  I  Karlsruhe  (Baden) 9  /  5 133  /  I380 I Vom  Land Württemberg-Baden:  Landesteil Nordbaden 
Wohn- 
bevöike- 
mng in 
1 000 
'  1 405 
- 
2891 
2 754 
3 778 
2510 
2 058 
2144 
, 
130 
147 
7 
1 
I  zG227 I  3G4G I 
Vom  Land  Bayern: , Regierungsbezirke  Oberbayern  und 
Schwaben 
I 
Nllrnberg  0)  I  23719  I  3349  1 
Vom  Land  Bayern:  Regierungsbezirke dber.  und  Mittel. 
franken  ung  Unterfranken 
Frankfurt (Main)  1)  b) 
Regensburg  Vom  Land  Bayern:  Regierungsbezirlr  Niederbayern  und  1,  20318  1  'Oo8  I  Oberpfalz 
G  I 
Stuttgart 3  I  10581  /  2263  /  Von1 Land Würtemberg=Baden: ~ahesteil  Nord-Wüittan-  ' 
berg 
20 907 
)  Es waren eingerihtet: 
a) OPD Kassel vom  3.7.  bis 26.9.1945.  Gebiet:  Provinz  ICurhessen  (ohne den  Stadtkreis I-lanau und  die Land- 
lrrrise Hanau,  Gelnhausen  und  Schlüchtern), 
I 
4057  Land Hessen  I 
\ 
b)  Bezirkspostdirelrtion  Wiesbaden  vom  28.7.  bis  26). 9.1945.  Gebiet:  Provinz  Nassau  (ohne  Stadtkreis Frankfurt 
(Main), von der Provinz Kurliessen der  Stadtkreis Hanau  und die Landkreise Hanau, Gelnhausen und Shlüchternl 
C) Verwaltung'des  Post-  und  Fernmeldewesens im Lande Hessen, Sitz Darmstadt,  vom  14.5. bis 26.9.1945.  Gebiet: 
Provinzen Starkenburg und  Oberliessen. 
2)  OPD  MUnhen  hat  am  15.8.19i5  den  OPD-Bezirk  ~ugsburi  übernom"~en und  an  demselben  Tage den  ihr  an1 
23.2.1943  zugeteilten  Früheren  OPD-Bezirk  Landshut  (Bay) abregeben  (s.  unter  4). 
8)  OPD Nürnberg  hat  am  15.8.1945 den  ihr  am  31.3.1943  zugeteilten früheren  OPDoBezirk Regensburg abgegeben 
(s.  unter 9. 
Nah der I<apitnlation wurde versuht, eine .Postverwaltung  Mainfranken" in Wfirzburg zu  bilden, die dem Regierungs- 
prßsidenten uuterstrllt  \var  und  Ende Juli 1945 aufgelöst wurde. 
3 ~k  15.8.1945 aus den  mit  Ablauf des 22.2. und des 30.8.1043  aufgehobenen OPD-Bezirken  Landshut  (Bay) und 
Regepsburg neu  gebildet. 
0)  Das  ,,Direktoriat  de'r  Reihspost  für  den  westlichen  amerlkanischeii  Militzirbczirk",  Sitz  Heidelberg,  hatte  vom 
1. Oktober 1945  bis  zum  15. Mai 1846 ge~visse  überbezirltlihe  Aufgaben  für das Post-  und Ferntiieldewesen in  den 
OPD-Bezirken  Rankfurt (Main),  I<arlsruhe (Baden)  und Stuttsart. - 
1  I  18  1  19  I  20  I  21  1  22  1  28-  1  24 
i Noch:  Amter und Amtsstellen 
I  Fernmeldedienst 
Darunter  (Sp. 22) 
Telegraphen-  Gemeindlldie  mit 
Fernsprech.  ämter  und  Telegraphen-  ofentliche  insgesamt 
ämter  Amter  des  hilfstellen  spredistellen 
Funkdienstes  dienst 
/  Noch: Xmter und Amtsstellen _I  I I 
Oberpostdiiel~tionsbezIrIr 
n)  Britisdie Zone  1  L  a) ~rilische  Zone 
0 
No&: Fernmeldedienst  ..  E 
.Gesamr-  8. 
Auf 1  Amt oder  zahl  der  2  Auf  Amt  oder  1 Amtssrelle des  Amter  U.  % 
Amts-  C 
sammen) 
qkm  I   inw wohn.  qkm  I   inw wohn. 
.  . 
87  87  87 
! 
1  Braunscbweig ...  2  -  85  i  1 
2  Bremen  .....  5  831  888  887  887  ;!** 
i  2 
5  -  308  313  . 3  Dortmund  ....  313  313  3 
4  Düsseldorf  ....  7  307  315  314  309  4 
~i 
5  Hamburg  ....  5  153  160  156  166  .  5  - 
2  -  407  ....  409  409  408 
8 
6  Hannover  6 
.  7  Kiel. ......  2  , -  4,  512  518  515  515  !  7 
8  Köln  .......  4  -  479  484  483  480  8  ! 
2  -  456  458  458  453  9  Münster (WstF)  r  9 
I  .....  Summe  34  4  3 588  3 632  1  3622  .3 613  '  , 
1.  1946 .......  34  3 287  3 326  8323  3319  - 
!  .......  32  6  3 610  3 653  3649  3644  1943 
1938 .......  22  4.  48  3 511  3555  ,8584  3563 
1933 .......  5  20  367  3 503 
1928 .......  31  610  2 440  3 088 
3895  I  :  T  L- 
7,2 
8,1 
5,2 
6,7 
7,4 
7,4 
7,7 
4,2 
9,4 
LD. 
.  7,l 
7,3 
6,6 
6,4 
: 
b) US-Zone  ! 
10  Frankfurt  (~ain)  .  3  262  206  266  265 
II - 
I  10 
11  Karlsruhc (Baden).  2  .  -  44  46  46  . 46  I  11 
12  Müncben .....  2  -  1470  1473  i 473  1473  12  I 
.... 
. 
,  .+I 
13  Niirnberg  2  -  2 132  2134 '  2134  2 134  i  13 
! 
14  Regensburg ....  1  1935  1936 .  ,  1036  1935  14 
15  Stuttgart .....  2  -  1  481  484  484  484  15 
12  .....  1  Summe  6 324  6339  1  .-  6330  237-  1 
. 
1946 .......  12  2  0 202  6 221  6218  6217 
1943.  ......  12  2  4 909  4 927  4923  4922  .......  1938  3  286  5 039  5 345  5343  5 337 
4  .....  865  1933..  5 544  6 421  i 
1928.  ......  4  ii  1617  4 258  5 890  i 
C) Vereinigtes Wirtschaftsgebiet  ' 
...  Braunshweig 
.....  Bremen 
Dortmund  .... 
DGsseldorf  .... 
Hamburg  .... 
Hannover  .... 
Kiel ....... 
Köln  ...... 
Münster (Westf)  . 
Sunime  ..... 
1946. ......  ......  1943. 
1938. ...... 
1933 .......  .......  1928 
1487 
1026 
1815 
. 4503 
2493 
1070 
1269 
1283 
2 163 
1.D. 
1647 
. 1696 
1342 
1256 
7,2 
8,l 
5,2 
G,6 
7,4 
7,4 
7,7 
4,2 
9,4 
1.D. 
.7,1 
7,3 
6.6 
6.4 
b) US-Zone 
2820 
1518 
846 
1033 
1923 
1695 
1667 
1455 
13905 
13493 
15474 
15645 
1487 
1026 
1315 
4481 
2493 
1069 
1269 
1281 
2 163 
I.D. 
.  1646 
1 G95 
. 1342 
1259 
1: 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
18 
15 
14 
18  .  . 
Frankfurt  (M&)  . 
Karlsruhe  den) . 
Miinchen ..... 
..  Nücnberg  .i. 
Regensburg .... 
Stuttgart ..... 
Summe  . . :  . . 
......  1848.  .......  1943 .......  1938 .......  1933 
.......  1928 
i 
1  : 
.2  1 
1947 ........  46  8  5  9 912  9 071  9961  9950  I  1946.  ......  46  10  2  9489  9647  9539  9536  1 
1943. .......  44  9  8  8 518  8  580  8572  8566  '  I 
1938 .......  30  6  344  8 550  8 930  8927  8900  1 
1933 .......  9  28  1232  9 047  10  316 
1928.  ......  11  42  2 227  6 098  8 073 
3 
3 
4 
3 
2 
2, 
3 
3 
24 
25 
26 
......  1947.  ........  1946  ... ..  1943.  :  .....  1938.  ".  .......  1033 ........  1928 
- 
' 
3060 
636 
3387 
3977 
2673 
1755 
15488 
15310 
15676 
15950 
15  899 
14254 
C)  Wirtsdinftsgebiet 
' 
6.9  I  1327 
7,O 
7,l 
6,7 
G,6 
Vereinigtes 
29393 
28803 
31 150 
31 595 
30027 
25391 
8,1 
7,8 
6,O 
7,6 
6,l  - 
1.D. 
0,9 
7,O 
6,9 
6,8 
6.9  I  13f7 
1348 
1372 
1111 
7,O 
7,l 
G,7 
6,6 
41 
39 
39 
44 
.. 
, 
2 173 
1073 
843 
751 
1311 
LD. 
1081 
1087 
884 
825 
8,l 
7,8 
6,0 
7,G 
6,1 
LD. 
0.9 
7,O 
6,9 
6,8 
1349 
1372 
1111 
1039 
2 173 
1078 
843 
752 
1311 
LD. 
1081 
1087 
884 
826 1  I  31  I  31  1  83  1  34  1  36  1  60  1 
Hllfseinrichtungen  für  den Postdienst  "1  " 
ShlleOfah- 
elnrihtungen  ,  I  HaushTasten 
I  I  Amtlihe  I  .  I  I 
Oberpostdirektlonsbezirk  .  Abgabe-  post-  Post-  Kmter U. 
stellen  wertzeihen-  brlef-  Amts-  hen"trte 
fGr  Postwert-  geber  kasten  ShlieR-  Anlagen  Fächer 
zeihen  Shlleflrn 
fahein-  fjher 
Absenderr 
frei- 
stempler 
I  I 
a) Britische  Zone 
1  Bcaunshweig  .  ...  258 
2  Bremen  .....  .  .  034 
3  Dortmund  ....  1460 
4  DGssefdorf  ....  1467 
5  Hambuig  ....  702 
Hannover  .... 
Kiel ....... 
Köln  ......  1.  1.  I-I.I.I.)./%l 
1.  1.  ~.~..~."1277- 
Mrinster (West0 . 
Summe  .....  -  .  1  7020 
1946..  .....  1869  886  51  159  07838  l3064tl  /  4öl1 
1938 .......  5 011  3 634'  45407  947  53797  6 950 
,  b)  WS-Zone  ,  , 
Prankfurt  (Maln)  . 
Karlsruhe (Baden) : 
Münmen ..... 
NGrnberg  .... 
Regensburg .... 
Stuttgart ..... 
Summe  ..... 
1946..  .....  257  26  134 
........  1938  2 162 
1935 .......  2  551 
1931..  .....  2 231  33 503 
1928 .......  2  034  31  009 
C) Vereinigtes  Wirtschaftsgeblet 
1  39  1  40  1  41  1  42  1  43  1  44  1  45  1  40  I  47  1  48  1  49 
.  .  Fernsprech-  und Telegraphennetz 
darunter(Sp.42)  . e 
shlGsse  Ver-  der 
mitt- 
Jung 
1  Braunshweig  . '. . 
2  Bremen  ..... 
4  Drisseldorf  83 
5  Hamburg  ....  ' 7,82  1 
6  Hannover  ..... 
.  7  Kiel ....... 
......  8  IGln 
.....  Summe 
..  1946 .......  ......  .  .  1948. 
. ,  1938.  ...... 145b  1554  .  ......  .  .  1933.  1414  1502 
1928.  .......  1434  1486  ..  . 
10 
11 
12 
b)  US-Zone 
3,60 
3,97 
3,57 
3 
1 
4 
2,86 
2,04 
3,88 
I. D. 
3,32 
2,87 
5,13 
4,98 
4,09 
4.05 
145 914  6,95 
54 813  10,08 
129 997  4,96  1 
95930  4,04 
40865  2,01 
1980-  8,31 
I.  D. 
529-  5,19 
476261  4,44 
705407  ß,59 
644906  6,03 
522 348  4,88 
508 260  475 
5 
6 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
....... '4 
Frankfurt  (Main)  .  329  363 
,  C) Vereinigtes ~irtsdi~~tsgeblet 
13 
14 
15 
13 109 
2 822 
6 341 
, 
8 295 
3381 
7 643 
43 591 
'39 099  .  . ..  . 
86,76  592 
86,81  492 
ICarlsruhe  (Baden) . 
Mfinhen ..  .,  .. 
97 
385  420 
.  . 
92732  86 174 
33679  22 409 
74 590  52 730 
.....  NGrnberg 
Regenshucg . . :.  . 
.....  Stuttgart 
.....  Summe  - 
3 025 
3 024 
3209 
3 028 
2 976 
3 160 
lg47 .......  1946 .......  1943  ......  1938..  .......  1933,  ......  1928. 
338  383 
204  282 
150  161 
1  558  1  712 
........  1946  ......  1943.  ......  1938..  ........  1933  ......  .1028. 
. L 
60342  39 630 
25092  8 830 
45 394  44018 
331  8i(8  253 791 
92,931 
.66,54. 
70.68 
,,D. 
65,68 
35,19 
9607 
76,48 
.76,76  . 
81,26 
,  . ' 
1553  1664 
1730  1817' 
1578  1660 
1  562  1 023 
1726,  1758 
300 578 
356363 
358658 
298 440 
290 183 
3 272 
3 222 
3402 
3220 
3 125 
3244 
49 957  3 225 
U)  339  795 
51 648  3751  1 
31 526' 4015 
13040  2733 
---  40392 
206 902 16 
159 790 15 887 
330389 18 656 
2fl7  19225 
205 323 13 585 
197 930 14  141 
230 735  . 
291 447  .  . 
114 035 
111 447  .  .  .  . 
919 
831  221 
1045012 
1042975 
850311 
880590 
227.797 499 
721  589  . 
909 491  .  . ..........  .  .  Postkraitlahcwesen  .  . 
KraItwaQcn-  Kraftpostnetz 
AndereKraftfahrver- 
Landktafiposren  bindun  cn zur Post. 
Oberpostdiiektionsbelirk  - 
sadienfef6rderung  Zahl der 
I  I.  Krafifahb 
1  0 
"reden-  Stredten-  Streden-  zeuge 
-  Zahl  länge  Zahl  länge  Zahl  länge 
Y  km  km  km  z  Cl 
L 
1  7.8  I  78  I  RO  1-  82  -  83  84 
Noch:  Postkrnltfalirwesen 
Jahresfahrleistungen der  I1  \  I 
~b~r~ostdirektlonsberlrk 
Z u  S p alte 84.  Iin  Gesamtgcbiet  der friilieren  Dcutsdien  Reidispost  betrug die Zalil  der  beförderten  Personen  je 
100 \Vagenkiloiiicter  1033:  72,7/  1034: 75,O  1935: 78,3,  1936:  83,0/ 1937: 91,7> 1938: 96,9, . 
1939: 123,U~  1940: 167,3,  1041: 199,9/ 1942: 253,8/  1943: 287,3. 
a) Drltlsche Zone 
Krafiposten 
Tausend  km 
1 
I  2 
3 
4 
5 
.  ,  6 
7 
8 
I 
I  9  :  .  I  Summe  .....  - 
I 
i 
.......  i 
! 
Landkrab 
PosfCn 
Tausend km 
1400 
1  484 
1105 
1229 
1405 
2  736 
2 191 
2  594 
2  766  _- 
17  060 
14  070 
12949 
23860 
...  Braunshweig 
.....  Bremen 
....  Dortmund 
Düsseldorf  .... 
....  Hainburg 
....  Hannover 
...  ....  Kiel  , 
......  Köln 
Münster (Westf)  . 
.....  Summe 
.......  1946 ........  1943  ......  . 1938. 
1933 ....... 
1928 ....... 
4  065  349 
1085  1311  394  3  809  810 
1421  .  690  -  3  331  ,,  8  223 
8  204  300 
3  097  ,  M1 
7  286  281  ' 
8 175 -  296  2 
L D. 
2177 -  271 
36  085  -  261 
34609  -  267 
20880  ' -  38 
18  478  - 
15548 
.  . 
I 
10 
11  1 
12 
!  13 
I  .  14 
i  ..,C  15 
' 1 
I 
!. 
? 
I. 
I 
! 
C) Vereinigtes Wirtschalts(leb1et  I 
I  .......  1947,  3  20  850  '  24998  !  .......  1946  3  22  .......  1943  3  19  702  38  175  269  8540  9261 
i 
.h. 
1928. .......  i 
Kraiifahrverbin- 
dungen im Orts- und 
Vorortsdienst 
b) US-Zone 
anderen 
Kraiifahr- 
verbin- 
duwen 
ZU'  POS'. 
sahenbe- 
fÖrderun 
~ausencf 
km 
a) stadt. 
post-  und 
Balinhofs- 
fahrten 
Franltfurt (Maiii) . 
Karlsruhe (Baden). 
.....  Miindien 
5, 
Nürnberg  ....' 
....  Regensburg  : 
Stuitgart ...;. 
.....  Summe  .... 
........  1946 ........  1943 .......  1938  .....  1933.. ......  1928.. 
b)  paket 
zustell- u 
-abhol-' 
fahrten 
Mit Krafiposten 
beförderte Personen 
1  Tausend 
Tausend km 
3  658. 
1241 
2  320 
2  955 
1203 
1341 
i2718  -  -- 
13  446 
12  941 
20  029 
Auf loO 
Wagen- 
kilometeh 
beförderte 
Personen 
367 
1  182  2  819  1163  6  299  272 
602  559  498  94  7  265  246 
319  89  228  39  2  389  199 
452  270  287  168  4891  .  365 
',  I.  D. 
4  750  3950  2  618  481  33821  ' -  286 
3  551  2958  1616  457  28  003  218 
4  760  3  657  2  753  1313  36815  -'  284 
13650  11 577  2754  23  765  -  --  91 
12034  - 
13780  -  -- 
C) Vereinigtes Wlrlsdiaitsgeblet 
209 
287 
276 
89 
.  79  998 
65288 
71 424 
44045 
25512 
, 29 337 
1724 
P798 
2487 
4397 
. - 
- 
- 
-  - 
- 
........  1947 
1946. .....: 
1943 .......  ......  1938.  ....  1933..  i 
.....  1928.. 
12937 
11 494 
12  377 
33011 
20778 
27516 
25 890 
49889 
1'1  465  6  746 
8G51 /  4422 
8  501  8023 
23820 
:I: 1. 
Oberpostdirektionsbezlrk 
' 
a) Britische Zone 
Telegramme 
Tausend 
19 
0  - 
100  I  101  1  102  1  103  1  104  1  105  11001  101  11081  109  1110 
Jahreslcistungen  -- 
Pe<nsp,rechwesen 
Braunschweik ... 
Bremed  ..... 
~ortmhnd ... 
~iisselhorf .... 
HambUrg  .... 
I  Hannover  .  '  . . 
1 
...  1  Braunsmweig 
.....  2  Bremen 
....  3  Dortmund 
.....  4  Düsseldorf 
. ...  5  Hamburg 
....  6  Hannover 
7  Kiel ....... 
......  8  Köln 
9  Münster (\Vestf)  '. 
.....  Summe 
.......  1946. 
......  1943. ......  1938.  .....  1933.. 
a) Britische  Zone 
3  1352  2 
44  1002  7 
4  923  9 
20  944  8 
67  1542  1 
4  1256  3 
111  1  111  1  113  --  I  I14  I  11s  L  110 
Jahreslcistungen 
Telegraphie 
I  I  I  I 
Orts- 
gesprähe 
Millionen 
Kurz- 
ansmriften 
~ch~~ll, 
gespräde 
(mit  Vor- 
orts- und 
Bezirks- 
Ce- 
sprachen) 
Millionen 
,,Fernges~rä&e 
51,020 
102,014 
219,281 
,255,728 
81,526 
62,012 
68,643 
74,739 
1015,579 
787.8 
8792. 
861,l 
641,7 
Besondere 
Zu. 
stcllung 
gegen 
Pausch- 
gebühr  Millionen 
.  3631  ' 
4'607 
4432 
6492 
10841 
4637 
3775 
3639 
2914 
1. D. 
5124 
3923 
,5068 
5 050 
......  .  1928. 
10,010 
.  7,847 
11,659 
13,805 
17,633 
8,866 
116.315 
85,G 
115,5 
78,2 
10,044 
18,143 
4,731 
- 
1,283 
. - 
1,808 
37,350 
21,7 
43,7 
388 
runter 
dem  (Sp. 100  ner entfie- 
Aus-  bis  102)  len  Ge- 
land 
Tau- 
send  Millionen  -. 
11  1205 
8 
4 
5 
2 
1 
3 
6 
7 
9 
- 
- 
- 
- 
10  Ftanlffurt (Main) . 
11  Karlsruhe (Baden) ., 
12  München ..... 
13  Nürnbcrg  .... 
14  Regensburg .... 
15  Sturtgart ..... 
Summe  ...... 
.......  1946.  .....  1943.. .....  1938.. 
1933.. ..... 
1928.. ..... 
55,6  . 
721,l 
2 
. 21 
50 
5 
3 
,  ' 5 
15,17265 
160  -- 
- 
.  . 
8  IGln  . . L  . . 
I  9  Münster (West!)  .  3  335 
....  .  Summe  -.  25 496  1117  -  105  204  17 403  32  '  . 
I  .......  12 544 
I 
1949  17 606  772  -  76 396  34 
1943 .......  I6 720  816  -  64 555  f4  b98 
1938 .......  6  59p  340  -  14 'i87 
1933 .......  G 598  341  .  .  ........  1928.  11 580  -  li24  1  4z 
138,185 
122,068 
245,271 
275118 
95,421 
80,928 
77,514 
91,719 
1160,244 
395,l .  1038,4 
978,l 
1442 
1412 
1632 
1379 
2221 
1500. 
,1335 
1563 
1290 
.  4.  D 
1882 
1442 
1236 
1216 
1116 
173- 
b) US-Zone 
b) US-Zone 
22 589 
3  382 
8 770 
12  38s 
5 03s 
5 101 
6 
7 
8 
2 
1 
5 
8 
4 
9 
- 
----P- 
- 
- 
- 
- 
1 
3 
Z 
4 
B 
5 
41 
6 
4 
10 
1 
5  -- 
67 
- 
. 
. 
.  . 
21,928 
5,580 
28,540 
20,316 
11,031 
13,404 
100,790 
q7,4  ' 
97.8  . 
49,s 
352 
43,G 
1888 
157 
ib14 
1090 
164 
1  i26 
953 
,  360 
933, 
755 
473 
727 
142,441  0,969 
47,655  1,623 
39,942 
22,7 
549 
51,s 
36,2 
23,t . 
1947 .......  ......  1946. 
1943. ......' 
.......  1938. 
1933. ...... 
1928.  ...... 
323 
299 
321 
,I  223 
,142 
256 
407 
202 
203 
1.  D. 
255 
.  196 
224 
165 
147- 
C) Verelnigtes 
C) Verelnigtes ~irtselia~tsgebict 
8, 
8. 
.  -  ' 
.  -1 
- 
1.  D. 
813 
539 
733 
240 
223 
355 
Summe  -  .  -...:. 
1946. ..  ;.  .... 
1943 ....... 
1938.  ......  .....  I 
1933.. 
1928.. ..... 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
110,253 
83,018 
27,078 
64,248 
474;693 
345,o 
452$ 
381,8 
303,4 
280,5 
1490,272 
1132,8 
1331,5 
1242,9 
945,l 
1001,6 
217,114, 
153,O 
2i3,8 
1260 
90,8 
123,s 
2 
4 
3 
7 
9 
6 
1 
8 
5  . 
- 
- 
- 
- 
165,338 
54,858 
138,793 
103,334 
33;109 
77,652 
578,084 
4i3,4 
557,3 
444,G 
346,O 
324,l 
Wlrtsdinftsgebict 
O 
- 
18 
21 
3 868 
i 187 
3 402 
2 529 
95b 
1  645 
. ~rankfLrt  (Mai")  . 
Karlsrdhe  (Bad&) . 
......  Mflndien 
~[irnbArg .... 
. Regensburg .... 
.....  Stutts&t 
- 
- 
, - 
- 
2,592 
.  i,o 
7~2 
13,O 
7,4  - 
-  5 419 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
33 
16 
51 
17 
17 
8 
13  581 
896b 
iöo85 
,  Ü10b 
2 844 
4491 
-  - 
- 
- 
- 
4078 
3975 
3807 
3086 
1808 
3431 
1.D. 
3461 
2487 
4049 
3431 
2710 
2 581 
142 
-  . 
.. 
4421 
3318 
4658 
4401 
3338 
3713 
227 
-  .  . 
..  . 
1565 
,  1313 
1226 
1144 
1059 
1102 
4036 
47  .  187  , 
1747,328 
1308,5 
1  595,~ 
1422,7 
'1 072,1 
1148,5 
1 
,2 
.  3 
6 
4 
= 
L 
- 
-  -  - 
- 
585i 
5 075 
- 
- 
-  - 
- 
- 
1484  1 
1382  3 
1407 
1289 I; 
973  6. 
1356  4 
, - 
i. D. 
1363 - 
1090 - 
1206 - 
1010 - 
957  - 
....  ,904 - 
270 
204 
243 
166 
142 
102 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
239 
208 
' 
l.! 
396 
283 
207 
217 
280 
166 
134 
140 
5 
6 
1 
4  - 
- 
- 
- 
- 
- 
-  , 